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Direccions 
oposades 
Sobta que arran de les mobilitzacions que s'han produït a les terres 
de l'Ebre en contra del pla hidrològic, de la central de producció d'energia 
elèctrica de cicle combinat d'Enron i de l'actual llei que regula la implanta-
ció de parcs eòlics, molts mitjans de comunicació s'han fet ressò que en 
els propers anys la demanda del consum elèctric augmentarà un 70%. I 
que per tant, caldrà la construcció d'enormes centrals de producció elèc-
trica . I, evidentment, la política de l'actual govern busca la solució en 
aquest model de producció energètica . Els fets ho demostren . PP i CiU, 
malgrat rebutjar el pla hidrològic al parlament de Catalunya, l'han aprovat 
al de Madrid i que malgrat, també, haver rebutjat la llei dels parcs eòlics, el 
conseller de Medi Ambient ha manifestat que el que s'ha produït en realitat 
és una desregularització del sector. 
Sembla ser, doncs, que els interessos dels partits que governen , pel 
que fa a política mediambiental i de planificació del territori, van en sentit 
contrari al de la ciutadania que els ha votat. 
Per fer front a aquest augment de consum no hi ha una única alter-
nativa. La solució passar per planificar i aplicar una política respectuosa 
amb l'entorn i que fomenti un desenvolupament sostenible Els ciutadans 
ja s'han manifestat en aquest sentit. Ara només cal que els responsables 
polítics facin allò pel que han estat escollits. 
